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liší  ještě  radikálněji, než  je  tomu v případě pojetí dobra morálního 
(areté) .


































































































  Z  hlediska moderní  etiky  se může  zdát,  že mezi  oběma Glau-
kónovými  požadavky  na  Sókrata  existuje  určité  napětí.  Buď  chce 
Glaukón znát pravou vnitřní hodnotu spravedlnosti, její – kantovsky 
8 Viz zejména T. H. Irwin, Plato’s Moral Theory; týž, Plato’s Ethics, Oxford 
1995; G. Vlastos, Socrates. Ironist and Moral Philosopher; Ch. Bobonich, Plato’s 
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auto autú heneka a dynamis echein en té psyché z probírané pasáže 

























těla a duše (V. Provencal, Writing the Large Letter Small. The Analogy of State and 
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dobro (Eth. Nic. III–IV) .27 Jednotícím prvkem je v tomto líčení struk-
turní poměr nadbytek – střed pro nás – nedostatek (ὑπερβολή – μεσότης 
πρὸς ἡμᾶς – ἔλλειψις). Zárověň je však „střed pro nás“ určen správ-






by  fronimos střed určil,  tudíž neoznačuje pouze jeho úsudek, nýbrž 





a  lučištníkem (poprvé v Eth. Nic. 1094a24), pak důvod leží právě 
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47–52 .
29 Srv. F. Dirlmeier, Aristoteles, Nikomachische Ethik, Berlin 1999, str. 298–304. 
Zde je jistě na místě paralela s Platónovým politikem, jenž zná „přesnou míru“; viz 
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analogia and pros hen .
